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ABSTRACT
Sistem pembayaran SPP host to host merupakansebuah sistem pembayaran SPP yang di rancang untuk menghubungkan sistem
keuangan sebuah perguruan tinggi dengan beberapa sistem transaksi perbankan untuk memudahkan jalannya pembayaran SPP.
Beberapa universitas terkemuka yang sudah menerapkanSistem SPP host to host ini terlebih dahulu seperti, UI, UIN Malang, UGM,
dan UNPAD.Pada UNSYIAH sendiri sistem pembayaran SPPhost to host merupakan sistem yang baru diterapkan, dan belum ada
pengujian terhadap kinerja sistem pembayaran SPP host to host oleh karena itu pada tugas akhir ini dilakukan pengujian terhadap
aplikasi webservice yang terdapat dalam sistem SPP host to hostUNSYIAH. Metode yang digunakan untuk menguji adalah
menghitung waktu dari transfer data antara apliaksi web service dengan aplikasi bank unsyiah yang dibangun. Kemudian waktu dari
proses ini akan dianalisis dengan standar waktu transfer data. Dari hasil pengujiansistem layanan pembayaran SPP host to host
dengan menggunakan restfull web service yang dibangun oleh Universitas Syiah Kuala,terbukti efektif  dilihat dari waktu rata-rata
yang tercatat tidak ada waktu transfer di atas batas waktu 0,7 ms dengan akses internet 1 Mbps. Sistem pembayaran SPP host to
host yang dibangun oleh UNSYIAH telah dapat bekerja dengan baik, hal ini dapat dilihat dari waktu pengujian yang tidak berada di
atas batas kecepatan retrieval data.
